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MOTTO 
 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS. Al-Insyirah,6-8) 
Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu 
ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu.  
(Ali bin Abi Thalib) 
“Masyarakatkanlah olahraga dan mengolahragakanlah masyarakat maka akan 
tercipta kesehatan yang hakiki” 
(Muchlis) 
Diperlukan kerja keras, tekat yang kuat dan usaha yang maksimal serta  team 
work untuk dapat mengembangkan suatu olahraga supaya lebih dikenal dan 
diminati. 
(Penulis) 
Do not put off doing job because nobody knows whether we can meet tomorrow or 
not 
(Penulis) 
“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu 
berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan sama dengan para 
Nabi”. 
 ( HR. Dailani dari Anas r.a ) 
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ABSTRAK 
 
MEGA WIDYA PUTRI. A121508037. 2017. Pengembangan Olahraga 
Woodball di Provinsi Jawa Tengah (Studi Deskriptif Tentang Organisasi, 
Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Pendanaan, dan Pembinaan 
Prestasi). TESIS. Pembimbing 1: Prof. Dr. Sugiyanto, Pembimbing 2: Prof. Dr. 
Kiyatno, dr. PFK. M.Or. AIFO. Program Studi Ilmu Keolahragaan, Program 
Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui keberadaan organisasi 
olahraga Woodball di Provinsi Jawa Tengah. (2) Mengetahui upaya 
pengembangan cabang olahraga Woodball yang dilakukan di Pengprov IWbA 
Jawa Tengah. (3) Mengetahui kondisi sumber daya manusia di Pengprov Jawa 
Tengah untuk mengembangkan olahraga Woodball. (4) Mengetahui sarana dan 
prasarana yang dimiliki Pengprov Jawa Tengah. (5) Mengetahui penggalian 
sumber dana oleh Pengpov Jawa Tengah. (6) Mengetahui pembinaan prestasi 
olahraga Woodball yang diterapkan di Pengprov Jawa Tengah. 
Penelitian ini dilakukan di Indonesia Woodball Association (IWbA) dan 
Pengprov IWbA Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan subyek penelitian Pengembangan olahraga Woodball di 
Provinsi Jawa Tengah. Sumber data berupa wawancara dan catatan-catatan 
mengenai organisasi, sumberdaya manusia, sarana prasarana, pendanaan dan 
pembinaan prestasi yang dimiliki oleh IWbA dan pengurus Provinsi IWbA 
Jawa Tengah dan informan dengan menggunakan teknik snowball sampling. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengkaji 
dokumen dan arsip (content analysis), wawancara mendalam (in-depth 
interviewing) dan observasi (observation).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Indonesia Woodball 
association dan Pengprov IWbA Jawa Tengah mempunyai peran penting 
dalam proses pengembangan olahraga Woodball. (2) Pengprov IWbA Jawa 
Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan olahraga 
Woodball dengan melakukan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan bagi pelatih 
dan atlet. (3) Sumber daya manusia di Pengprov IWbA Jawa Tengah mulai 
dari pengurus, pelatih dan juga atlet mempunyai potensi dan kualitas yang 
baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh minat, bakat dan banyaknya prestasi yang 
diraih oleh atlet Woodball Provinsi Jawa Tengah. (4) Sarana dan prasarana 
yang dimiliki oleh Pengprov Jawa Tengah sudah sesuai dengan kualitas dan 
kuantitas yang di tetapkan. Namun pada saat penggunaan fasilitas olahraga, 
Pengprov IWbA Jawa Tengah masih harus bekerja sama dengan beberapa 
pihak dikarenakan belum mempunyai fasilitas pribadi. (5) Penggalian 
sumberdana didapat dari KONI dan PB IWbA. Selama ini pemerintah belum 
turut serta dalam pengembangan olahraga Woodball khususnya dalam bidang 
pendanaan. (6) Pengprov IWbA Jawa Tengah belum maksimal dalam 
melakukan pembinaan prestasi. Keterbatasan pendanaan mengakibatkan 
beberapa program pembinaan prestasi belum terlaksana dengan baik, seperti 
belum adanya pusat pelatihan atlet dan juga perekrutan atlet junior. 
 
Kata Kunci : Pengembangan, Olahraga, Woodball.   
 x 
 
 
ABSTRACT 
 
MEGA WIDYA PUTRI. A121508037. 2017. Development Sport of 
Woodball in the Central Java Province (descriptive study abaut 
organizations, human resources, infrastructures, funding, and coaching 
achievement). THESIS. First Counselor: Prof. Dr. Sugiyanto, Second 
Counselor: Prof. Dr. Kiyatno, dr. PFK. M.Or. AIFO. Sport Science Study 
Program, Postgraduate Program of Surakarta Sebelas Maret Surakarta University, 
March 2017. 
This study aims to (1) Figure out the existence of woodball sports 
organization in the province of Central Java. (2) Determine the efforts in the 
development of sports Woodball conducted in IWbA Central Java Pengprov. (3) 
Find out of the status of human resources in Central Java Pengprov to develop 
sports Woodball. (4) Knowing facilities and infrastructure owned by Central Java 
Pengprov. (5) Find out the source of funds by Central Java Pengpov’s excavation. 
(6) Knowing coaching achievements of woodball sports applied in Central Java 
Pengprov. 
This research was conducted in Indonesia Woodball Association (IWbA) 
and IWbA Central Java provincial officials. The method used was descriptive 
qualitative research with woodball Sports Development in Central Java province 
as subject of the research. Sources of data in the form of two data; first, interviews 
and records of the organization, human resources, infrastructure, funding and 
coaching achievements of the IWbA and administrators IWbA province of Central 
Java and the second data was from informants, they both were gained by using 
snowball sampling technique. Data collection techniques used in this research 
were examining the documents and archives (content analysis), in-depth 
interviews (in-depth interviewing) and observations (observation). 
The results showed that (1) Indonesia Woodball Association and IWbA 
Central Java provincial officials had an important role in the process of woodball 
sport development. (2) IWbA Central Java provincial officials had made various 
efforts to develop the sport woodball with socialization, training and coaching for 
coaches and athletes. (3) Human resources in Central Java IWbA provincial 
officials ranging from administrators, coaches and athletes also have the good 
potential and quality. This is shown by the interest, talent and the many 
accomplishments achieved by athletes’ woodball in Central Java province. (4) 
Facilities and infrastructure owned by provincial officials Central Java were in 
accordance with the quality and quantity in the set. However, the use of the sports 
facilities, provincial officials IWbA Central Java still needed to work with several 
parties due to its less private facilities. (5) Excavation of funding sources were 
obtained from KONI and PB IWbA. So far the government had not participated in 
the development of sport Woodball particularly in the areas of funding. (6) 
provincial officials IWbA Central Java did not maximize in fostering 
achievement. Limitations of funding resulted several achievements coaching 
program had not done well, such as the lack of a training center athletes and junior 
athlete’s recruitment. 
 
Keywords: Development, Sports, Woodball. 
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